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The Flavor of Suffolk
Suffolk U. beat
Running from Archer to Sawyer
Donahue to NESAD,
And catching a train back to Ridgeway
Quick Stop at Derne Street Cafe,
Sipping coffee at the State House courtyard
Before the clock strikes mid-afternoon
No task easy,
Clicking sounds of success
On keyboards at computer labs




United as one we challenge,
Change the world
We strive for academic success
To bless the world
With our knowledge in excess
Together we made a hundred years
Of learning a blast
Suffolk's embrace,
Welcomes every face
All sweetly distinct flavors
Of meshing cultures
As one community, one heartbeat
We blend in this urban setting
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but that only sparks the energy you need to tackle the next challenge. Whether you are beginning a career or pur-
suing an advanced degree, we at Suffolk believe you have been equipped with the knowledge and self-confidence
that will lead to success. We are proud ofyour diligence and determination in pursuit of your studies and know
you will put your hard-earned wisdom to good use in our world.
As you have grown and changed, so has the University. In three successive years the University set records for
numbers of incoming students. We opened a second residence hall on Somerset Street, and we expanded our
program offerings. Yet Suffolk's best qualities remain the same. We continue to maintain the small classes and
personal attention from faculty that are our hallmark. Each administrator, faculty member, and staff person cares
about students, and, as a community, we all care about promoting a society in which eveiy individual has a chance
to succeed.
Each graduating class at Suffolk University is special to the faculty, staff, and administers who have guided its
members as they've grown in intellect and wisdom. Yet the Class of 2006 also has historic importance. You are
the final graduating class of Suffolk's first century, and therefore you will be the freshest alumni as we gather for
our Centennial Celebration in September 2006. We look forward to seeing you again throughout the year. While
commencement certainly marks a new beginning, it does not mean you have to let go of customary haunts and
treasured friendships. Throughout the Centennial and in years to come, we hope you will stay in touch with Suf-
folk University.
You are about to become one of more than 37,000 active university alumni who are leaders in business, education,
law, public service, the sciences, and the arts. We proudly look forward to seeing new leaders arise from among
your class. But remember, an accomplished person is not only one who succeeds professionally, but also one who
enjoys and attends to family, friendship and community.
By remaining part of the Suffolk family, you will join a group that cares about students and their success. You may
already recognize the benefits of the University's network if you've worked with alumni mentors or interned with
a Suffolk graduate. You may be able to return the favor one day, or you may choose to contribute to future Suffolk
students through gifts of time, talent, counsel, and financial resources.
You, the Class of 2006, have been an outstanding group of students, and we look forward to your continued sup-


















To the Graduates of the Class of 2006,
Four years, eight semesters, two cultural diversity courses, a handful of guest speakers, and several World Championship parades
later, can you believe our college careers are really over?
Do not fret. Not only will the memories and friendships forged over the last four years remain with us in our next stage of life,
but also I am confident that the Suffolk community has helped us to acquire the skills and tools necessary to be extraordinarily
successful and happy in whatever comes next.
It has been one of the greatest experiences of my life, meeting and becoming close with so many of you. Going forward, I wish
you all that you wish for yourself, and I eagerly anticipate seeing you again soon at an alumni event, reunion, restaurant, office,






Cat DeRoche, Katie Maillet, Tim Rosenthal, Christopher Chartier,
Bessie Chuang, Carlye Crosby, Courtney Sprague, Emily Holliman,
Clarence Flanders, Irene Stefanakos, Elissa Newcorn, Alice Fallon
Student Government Association
Mike Rispin, Wayne Atkins, Jason Mancuso, Thomas Chew, Alyssa Lamennager, Chritopher Dwelly, Sean
Duggan, Jeff Stinson, Ryan Fattman, Shawn Collins, Paul Zoltowski, Lauren Bachner, Patrick Hogan,
Heather Maloney, Lea Defrancesco, Casey Dinneen, Nick Mandella, Esmerelda Sema, Stanley Chu,
Karlene Maiolino, Allan Motenko, Cordellia Pisicane, Caitlin Meagher, Chi Shing Sam, Mathew Talancey,
Max Koskoff, Sophie Mondesir, Katie Martin
Asian American Association
Vietnamese Student Association
Chris Kieu, Chi Lam, Tony Hui, Stanley Chu, Thao Bui, Dung "Dee Dee" Doan, Jessica Van,
Jameson Yee, Anson Chu, Kevin Wong, Linda Mui, Jennifer Ung, Ly Ear, Anita Chan, Quan
Vu, Ngan Nguyen, Tony Quan, Christy Tran, Viet Le, Tranh Le, Minh Cao
Black Student Union
Melissa Charles, Yvrantz Celestin, Alex Taylor, Joanne St.Louis,
Bernice Lubin, Chanta Toeum, Stephanie Frederique, Sandy Leger,
Sheryl Furnari, Cassie St.Louis
Carribean Student Network
Emily Torres, Tim Skaggs, Melissa Charles, DiYana Gaylord, Bronco Las-
siter, Yvrantz Celestin, Alex Taylor, Joanne St.Louis, Bernice Lubin, Chanta
Toeum, Stephanie Frederique, Sandy Leger, Sheryl Furnari, Cassie St.Louis
Step Team
[Katiuska Cruz, Anita Chan, Olivia DeJesus, Marcio Fonseca, Chris Sparrow,
[Emily Torres, Amanda Tirado, Danny Polonsky, Francisco Peguero, Rich
I Doria, Juan Jimenez, Christian Jimenez, Mirian Alvarez, Rafael Kiyohara,
Derrick Vargas
Clarence Flanders, Marc Mahan, Sarah Noreiga, Katiuska Cruz, April Duquette, Brit-
teny Fernandes, Lauren Douglas, Marishka Barnes, Elodia Johnson, Amber Sharp, Tif-
fany Witko, Lindsey Russell, Andrew Disorbo, Cory Paolicelli, Nina Leuzzi, Angela
Ceriello, Shari Kurtzman, James DiSabatino
Monique Mitchell, Kaitlin Palaza, Meredith McKenna, Danielle DiRuzzo
Mitch Manning, Tony Passafiume, Eric LaPre, Michael Farrar, Ryan Con-
Daniel Faneuf, Nick Wilson, nolly, Pedro Arimany, Kyle Tavares, Noelle
j
Julia Gustafson, Tim Enright, Savoian, Denise Trubia, Christina Watka,
Joshua Matthew Peters Brittany Wynne, Lisa Cronin, Amy Trefry,
Joshua Matthew Peters
Jazz Ensemble Dance Company
Ethan Pease, Susana Barahona, Amanda McGurrin, Alyssa Lemenanger,




Jenn Dalto, Susie Gabumpa, Nina Leuzzi, Erik Andersen,
Carrie Furtek, Daniel Wilczynski, Jessica Teller, Sarah Corio,
Lily Winograd, Rachel O'h-Uiginn, Michael Nee
Meghan Whalen
Subtext College Democrats
Lacey Perkins, Adrienne Franceschi, Jimmy Quinn, Cordelia Pisacane, Mike
Rhea Ramjohn, Adina Zidon, Rispin, Blake Webber, Alyssa Lemenager,
Joe Franciosa Jr., Merisa Jakupovic Michaela Stanelun, Chris Dwelley, Mal-




Mike Conte, Kristina Bakas,
Carley Crosby, Veronica Costa,
Jeremy Shepard
Sawyer Ambassadors
Lisa Crossman. Lephan Tieu, Julia Frost.
Anthony Holley. Holly-Ann Paiva,
Admira Mustafa, Annie Ngo, Geronimo Martinez.
Patrick Kelly. Joseph Nigro, Marieme Sav Sow
Cape Verdean Student Association
Karen Alvarez, Erica Lopes, Vallery Nicole Depina.
Sandra Sensano-Ruiz, Jameson Yee, Monica Pontes,
Ana Martins, Jasmine Ortiz, Henry Kagoda
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Megan Costello. Krista Florio. Ann Carroll. Johnathan
Guerrero. Christopher Robinson. Sasha Peralta
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Louis Brignac. Kimberly Brooks. Mallery Brown. Stanley Chu.
Kyle Curran. Matheus DePaula-Santos. Casey Dinneen. Amy Fick-
ett. Krista Florio. Emily Holliman.Lawrence Keegan. Kimberly Le.
Daniele Licata. Kelly Lindsay. Geronimo Martinez. Rachel Misura-
ca. Corey Mocka. Admira Mustafa. Shannon O'Neill. Antonio Ortiz.




Student Activ i t i
Clubs, Organizations, departments and novel-
ties could all be found in the Student Activities Center
during this year's Student Activities Fair. Due to poor
weather, the annual fair was held indoors and included
cotton candy, refreshments, games, novelties, caricature
artists and a wide variety of music provided by Suffolk
Free Radio.
Clubs and Organizations had the opportunity to
show off their membership as well as organize games
and exhibits for the Suffolk Community. The event was
co-sponsored by Program Council and the Office of Stu-




Breast Cance r Wa l k
Once again members of the Suffolk community gathered
together for the annual Breast Cancer Awarness Walk on
October 14, 2005. The walk included faculty, staff and stu-
dents from all areas of the University gathering together
for a common cause. The short walk began at the Donahue
Building on Temple Street and progressed to the steps of the
State House where Vice President and Treasurer Francis X.
Flannery addressed the crowd.
Faculty, staff and students carried white and pink balloons
during the walk, each balloon signifying a woman diagnosed
with Breast Cancer. Participants released the balloons into
the air together creating a sea of pink and white with the
Boston skyline as a backdrop.
Nu estra Cultur
Members of the Suffolk University Hispanic Asso-
ciation outdid themselves again this year with their annual
Nuestra Cultura (Our Night). This evening was the cul-
minating event for Hispanic Heritage Month, celebrating
various Hispanic cultures through traditional and modern
elements such as dance, music, poetry and song. The night
consists of a showcase, a reception with cuisine from vari-




fa l l Te st
Family Weekend just wouldn't be the same if Fall Fest,
Suffolk's annual variety show, wasn't around to kick things
off. For thirty-one years Fall Fest has brought students and
families together for a night of catchy musical numbers, and
superb performances, put on by the University's very own
students and groups.
The unofficial Suffolk Tourwas 2005's Fall Fest theme,
and it featured a behind the scenes look at what makes Suf-
folk University tick. Ensemble acts such as "Lullaby of Suf-
folk" and "Gotta Get a Gimmick" took well known Broad-
way pieces, threw in some dancing, and reworked the lyrics
that give them a Suffolk twist. Individual acts included the
acoustic guitar piece "Black and Blue" by John Baycroft, a
performance of J.S. Bach's "Prelude in C# Minor" by Dana
Lauro, and many others. Groups such as the Jazz Band and
Hispanic Association also got in on the
night's happenings with performances
of their own. This year's Fall Fest was
a great success and a fantastic evening;
everyone went home humming a tune
from any one of the night's acts.
[Family Weekend
Suffolk's 1 1th annual Family Weekend allowed students and their
family members to "Celebrate the Spirit of Suffolk" from October 14-
16, 2005. The weekend was a huge success, with almost 175 families
participating. Over 600 people took part in at least one of the activities
that was offered. Families enjoyed Fall Fest '05: The Unofficial Suffolk
Tour, which is Suffolk's annual variety show held in the C. Walsh Theatre,
sponsered by the Performing Arts Office. Fall Fest highlighted impressive
student talent, and portions mocked some of SU's favorite personalities
and myths. Along those lines, Fall Fest was followed by a football pep
rally themed reception in the Donahue Cafe, mocking Suffolk's still unde-
feated (and non-existent) football team! Other highlights of the weekend
included a harbor cruise on the Spirit of Boston and Duck Tours of the
city.
While portions of the weekend were rainy, several families were
still brave enough to join representatives from our History Department
for walking tours of the historic areas that surround our university. Many
families enjoyed a break from the rain during A Taste of Boston, a lun-
cheon with samplings from a variety of restaurants in the greater Boston
area. Other weekend events included the Theater Department's One Act
Play Festival, It's All Relative: A Reception for Student Leaders and their





The Thanksgiving Luncheon is an annual event
hosted by the Caribbean Student Network (CSN) and
SOULS. This co-sponsored luncheon consists of a Ca-
ribbean Style Thanksgiving for the Suffolk community
while honoring the Caribbean culture. This social and
educational event is put together to allow students to get
a "taste" of the Caribbean including food and informa-
tion.
This year's luncheon hosted over one hundred fac-
ulty, staff and students, with proceeds from the $1.00 or
canned good cover charge being donated to help support
several worthy causes including a soup kitchen and a




nternational Thanksg iv i ng
This year's International Thanksgiving took place
on Monday, November 21, 2005 in the Donahue Cafeteria.
Sponsored once again by Program Council (PC) and the
International Student Association (ISA), the evening co-
sisted of welcomes speeches from several faculty, staff and
students regarding history and traditions of this American
holiday.
Members of PC and ISA served the traditional fixings
of turkey, mashed potatoes, vegetables and gravy. Dessert
was included and topped
African D iaspora
This year's African Diaspora, sponsored by the Black
Student Union (BSU), showcased acts both from within the
walls of Suffolk as well as from the Boston community. The
evening was a celebration with entertainment, song, dance
and food. The Donahue Cafeteria was tranformed into a
wonderful setting where Suffolk students were treated to an
evening highlighting the African culture.
BSU's annual event drew a large and lively crowd
who were quickly
entertained and
well fed. The Step
Team performance













Program Council once again made the
"good stuff happen when they closed out the
fall semester with their annual Winter Ball. Suf-
folk students and their guests were treated to
an evening of dinner, music and dancing at this
year's event held at the Courtyard Boston Trem-
ont Hotel.
The evening was the perfect ending to the
semester and allowed students to get dressed up,
enjoy the company of their fellow classmates
and dance the night away to some of the hottest
new music. Program Council spent months plan
ning this elaborate and sold-out campus event.
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A Gl i mpse of As i a .
The Asian American Association (AAA)
once again put together a crowd pleasing event
with their annual Glimpse of Asia show. The
evening was a wonderful mix of skits, perform-
ers, comedy and also included a fashion show.
AAA continued to showcase the talents
of its members while keeping the audience en-
gaged and entertained. Emcees Simpson Say
and Jameson Yee kept the show moving with
their quick wit and transitions between sets.
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VSA Farenh ei t
The Vietnamese Student Association
(VSA) once again showed why they are one
of the most active and model student orga-
nizations on campus. This year's Farenhiet
show highlighted some of the Vietnamese cul-
ture through skits, performances, dance and a
well coordinated and executed student fashion
show.
Members ofVSA spent the semester plan-
ning, practicing and preparing for this year's
event. The energetic crowd that filled the C.
Walsh Theatre enjoyed the evenings events
and the closing reception held afterwards.
CSN fashion Show
The Carribbean Student Network (CSN)
put together another hot show for the Suffolk
community with their annual fashion show.
The evenings events included several perfor-
mances and was highlighted by a well cho-
reographed fashion show that left the audience
breathless. The C. Walsh Theatre crowd was
left hoping for more as the event winded down.
CSN spent a full semester preparing for all
aspects of the fashion show ensuring great per-
formances and entertainment for all. The latest
fashion, dress and music were over-shadowed
m^^m^^^m by only the models them-
selves. CSN members were
excited about the overall suc-
cess of the event and the en-
ergy the crowd brought to the
evenings festivities.
Sou l Food Luncheon
S.O.U.L.S. and the Caribbean Student
Network once again collaborated on the Soul
Food Luncheon held in the Student Activities
Center. This annual event was held to raise
awareness of the Caribbean culture as well as
serve as a fund-raiser for local charities.
This year's event featured a wide vari-
ety of Soul food for the Suffolk community
to dig their teeth into. Students spread-out
throughout the activities center to enjoy good
food, friends and conversation. Members of
S.O.U.L.S. worked on the fund-raising por-
tion of the event asking participants to bring
canned food items and/or donations for local
charities in and around Boston.
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PC Bu i ld -A- Bear,
The spring semester brought a number of new events,
programs and initiatives including Program Council's ex-
tremely popular Build-a-Bear event. Held in the Student
Activities Center during activities period, the event attracted
a wide variety of students wanting to take part in this activ-
ity normally found at local malls.
Students packed the activities center and waited in line
to pick out their bear to stuff. Each participant left the event
with a fully stuffed bear, an I Love PC T-shirt and birth
certificate for his or her new cuddly friend. PC once again
made the good stuff happen.
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lA lternative Spring Break
Suffolk's Alternative Spring Break (ASB) pro-
gram offers students the opportunity to engage in
meaningful service for the week of Spring Break.
Suffolk's first ASB trip took place to Exmore, Vir-
ginia back in 1998 and the University has been send-
ing faculty, staff and students to different locations
ever since.
This year's participants headed to Waveland,
Mississippi to volunteer in communitities that were
affected by hurricanes Katrina and Rita. The Suffolk
1 5 volunteers participated in diverse reconstruction
and volunteer support activities including; debris re-
moval, tree removal, construction, sheetrock hang-
ing, painting, building repairs, floor installations,













Alte rnative Spr i ng Break
On Friday, March 10th twelve Suffolk students
left for Local Alternative Break in Fitchburg, MA. The
group was made up of both undergraduate and graduate
students wanting to participate in this Habitat for Hu-
manity program.
Participants painted and cleaned the work site
helping to put the finishing touches on the house. With
the help of the site leader and volunteer contractors, the
students prepared the ground around the house for the
stairs that were to be put in the following week. Work-
ing with the family on their new home was a fun and
rewarding experience for all student who attended.
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Un ity Week Luncheon
Designed to highlight the diverse cultures rep-
resented at Suffolk, the Unity Week Luncheon offered
just a sampling of the various foods Suffolk students
enjoy and cherish in their own cultures.
This year's luncheon took place in the Student
Activities Center with clubs/organizations showcasing




























The Student Government Association's annual Lead-
ership Awards banquet highlighted the best of the 2005-
2006 academic year. The evenings festivities brought to a
conclusion a year full of fantastic programs, events and col-
laborations. Held in the old Hancock Tower, the event was
once again a great opportunity to congratulate faculty, staff
and students for their hard work and dedication to the Suf-
folk community.
Along with the new location, this year's event also in-
cluded several new components including a silent auction to
benefit Suffolk Cares and a tribute and recognition to faculty
and staff advisors complete with a delightful slide show.
The evening of awards also included a performance
by Suffolk's own Co-ed Acapella group
The Ramifications. Good food, great
entertainment and the dissemination of
a wide variety of awards to faculty staff
and students made this a memorable eve-
ning for all in attendance.
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uffolkVs. Har lem Rockets
The Regan Gymnasium was full of energy in mid-April
when The Harlem Rockets came to town to take on a "Suffolk
Dream Team." The "Dream Team," comprised of faculty, staff
|
and students were assembled to try to hand the Rockets the first
loss of their career.
Sponsored by the Office of Student Activities, Com-
muter Student Association, Program Council, Student Govern-
ment Association and Suffolk Free Radio, the event consisted
of comedy basketball, music, community building and prizes.
Although the "Dream Team" was unable to out score the Rock-
ets, participants both on the court and in the stands were treated
to a fun and unique event not before seen at Suffolk.
Temp le Street fa ir
Suffolk students were blessed with a bright sunny day
for this year's Temple Street Fair. The Fair, an annual Suf-
folk event, was co-sponsored by the Office of Student Ac-
tivities and Service Learning and Program Council. Clubs,
organizations and departments all lined Temple Street with
tables full of information, games and food. The bright sun-
shine and colorful displays gave the always busy Temple
Street a carnival atmosphere for all to enjoy.
Highlights of the day included music provided by Suf-
folk Free Radio, novelty items such as caricatures, personal-
ized signs and a bean bag toss courtesy of Program Council,
ice cream sponsored by the Graduate Student Association
and a BBQ style lunch. Students also had the opportunity
to dunk officer Maureen "Moe" Brown" in a dunk tank in
order to help raise money for cancer re-
search.
The days events gave the Suffolk
community another chance to come to-
gether and enjoy the beautiful New Eng-
land weather deep in the heart of Boston
while closing out another school year.
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Dinne r Th eate r
Dinner Theare is the Performing Arts Office's
annual murder mystery production. Each spring
guests are invited to sit back and enjoy a delicious
meal served by the actors, while watching an enter-
taining show, and in the end, solve the mystery mur-
der that takes place right in front of them!
This year's guests traveled back in time for an
evening to the era of big hair, acid washed jeans and
"Glam Rock," It was 1983! Murder at Prom '83 was
set at a high school prom, where the styles were scary,
but the murder that took place was even scarier!
The Suffolk community watched as the Dona-
hue Cafeteria was transformed into one happening
prom that brought the audience back to the most ex-
citing night of any Senior's high school career.
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Spr i ng Ba l l
Suffolk students brought the 2005-2006
school year to an official end with Program Coun-
cil's sold out Spring Ball. This year's annual
event took place at the State Room and included
a sit down meal, dinner, music and dancing. Pro-
gram Council members spent the entire spring
semester planning for the night's activities, which
proved to be a wonderful experience for all.
Students of all ages and across both schools
donned their best attire as they danced throughout
the evening with the Boston skyline as their back-
drop. Students enjoyed some of the best music
from the past and the present as they put finals out







Rivier College 2-0, W
UMass-Boston 0-1, L
Norwich 1-2, L
Framingham State 3-3, T
Albertus Magnus 1-2, L
Eastern Nazarene 7-2, W
Daniel Webster 4-0, W
Emerson 2-1, W
Emmanuel 2-1, W
Western New England 1-2, L
Southern Vermont 3-2, W



















































































Roger Williams 1-3, L
Rhode Island 0-3, L
Bridgewater State 0-3, L
Springfield 0-3, L
Wesleyan 0-3, L
Eastern Nazarene 1-3, L
Wheaton 0-3, L
Southern Vermont 3-0, W
Albertus Mangus 3-0, W
UMass Boston 3-1, W
St. Joseph's 3-0, W
Western New England 3-1, W
Babson 1-3,
L
Regis College 3-0, W
Framingham State 1-3, L
Johnson and Wales 0-3, L
Wentworth 3-1, W
Emmanuel 0-3, L
Rhode Island College 0-3, L
Pine Manor 3-0, W
Simmons 3-1, W
Daniel Webster 3-1, W
Emerson 3-1, W
Rivier 3-1, W





4th Seed in GNAC Tournament
Women's Tennis
Scoreboard
Emerson College 6-2, W
Regis College 9-0, W
Western New England 3-5, L
Pine Manor College 9-0, W
Johnson and Wales 4-5, L
Emmanuel College 4-5, L
Albertus Magnus 8-0, W
UMass Boston 5-1, W
Simmons 3-5, L
St. Joseph's College 5-4, W










































































Worcester State 4-4, T
Assumption 5-9, L
Wentworth 5-6, L
Johnson and Wales 3-2, W
Western New England 3-3, T
Worcester State 3-3, T
Franklin Pierce 3-3, T
Worcester State 5-3, W
Salve Regina 1-5, L
Plymouth State 6-7, L
Framingham State 5-3, W
Assumption "> f T3-6, L
University of Brockport 4-5, L
Tufts University 3-10, L
Framingham State 5-4, W
UMass Dartmouth 0-8, L
Stonehill College 3-9, L
Western New England 3-2, W
Stonehill College 1-5, L
Fitchburg State College 2-1, W
Plymouth State College 4-8, L
Curry College 2-13, L
Nichols College 3-10,
L





Blaise Belfiore Brewster, NY
Robert Kaloustian Marlboro, MA
Scott Zanolli Tracy, CA
John Delaney Quincy, MA
Nick Correa Miami, FL
Ryan Collins Amesbury, MA
Dan Pencinger Randolph, NJ
John Rocchio East Greenwhich, RI
Andrew Osberg Wilmington, DE
Bill Gavin Canton, MA
Mark Ingram Paisley, Scotland
Alex Olson Hingham, MA
Justin Stark San Francisco, CA
Andrew Redvanly Hillsdale, NY
Neil Keefe Guilford, CT
Mike Squillaciotti Medford, MA
Joe Diorio Newington, CT
Kevin Snow Randolph, NJ
Carl Ellis Gloucester, MA
Mike Boles Hingham, MA
Ira Martin Canton, NY
Josh Barboza Fall River, MA
Mark Grignon Grosse Point, MI
Ryan Schille Melrose, MA
Andrew Christopher Winchester, MA



































U. ofNew England 75-90,
Brandeis 70-79, L
MIT 46-84, L
Norwich University 60-7 1 , L
UMass Boston 94-88,
W
W. Connecticut State 80-85,










Western New England 78-67, W
Johnson and Wales 60-76, L
Emerson College 66-81. L
Southern Vermont 90-93. L
Rivier College 93-88,
Daniel Webster 95-80, W
Emmanuel College 81-89, L
Albertus Magnus 73-85,
Rivier College 94-83,











Colby Sawyer 49-54, L
Endicott 40-59, L












Western New England 50-54, L
Johnson and Wales 55-64,
L
Simmons 62-50, W
Southern Vermont 71-28, W
Albertus Magnus 61-51, W
Emmanuel 61-69, L
St. Joseph's 56-57, L
Pine Manor 57-56, W
Rivier 77-33, W





6th Seed in GNAC Tournament
129
Scoreboard
Bndgewater State 1 0-4, W
Brandeis College 5-1, W
Southern Vermont (2) 7-1, W, 29-0, W
Babson College 2-7, L
Worcester State 6-8, L
All H A /^ \
Albertus Magnus (2) 13-1, W, 17-5, W
Norwich (2) 21-1, W, 21-0, W
Wheaton College 3-9, L
Western New England (2) 2-1, W, 1-5, L
Rivier College (2) 8-3, W, 10-3, W
Curry College 10-6, W
Eastern Nazarene 8-9, L
Daniel Webster (2) 5-2, W, 11-0, W
Eastern Connecticut 1-5, L
Fitchburg State 13-9, W
Umass Boston 8-18,
L
Johnson and Wales 2-4, L, 5-17, L
Daniel Webster 12-0, W
Johnson and Wales 3-4, L





































Simmons College (2) 7-0, W, 11-8, W ^
Albertus Magnus (2) 8-0, W, 7-3, W
St. Josephs (2) 8-1, W, 4-0, W
Tufts 2-6, L
Norwich (2) 17-2, W, 14-6, W
Emmanuel College 2-1, W




Western New England 3-4, L, 6-8, L
Rivier (2) 7-1, W, 9-0, W
Southern Vermont (2) 24-0, W, 36-1, W
Pine Manor (2) 7-0, W, 6-0, W
Emerson (2) 2-1, W, 3-7, L





3 Seed GNAC, ECAC Tournaments
2005 Roster






Kellie Hurlock First Base
Jenn Elwell Pitcher
Lynn Bennett Utility
Jill Grant 2nd Base/Outfield
Brenna Burr Catcher
Ashleigh Belanger Catcher/Infielder






^ Eastern Nazerene 6-3, W
Gordon College 7-2, W
Western New England 2-7, L
Albertus Magnus 9-0, W
Johnson and Wales 5-4, W
Umass Boston 6-2, W
Emerson College 1-8, L
Curry College 4-5, L
Norwich University 8-1, W





No. 3 Seed GNAC Tournament
V ^
2005 Roster
Chris Delisi Gloucester, MA
Johnathan Doodian Huntington, NY
Andres Fanjul Boston, MA
Garrett Freeman Beacon, NY
Greg Garrison Beacon, NY
Luigi Juarez Miami Lakes, FL
Khemara Kang Lowell, MA
Tim Leveroni Milton, MA
Nisarg Patel Chelsea, MA
Mike Petrarca Cranston, RI
Rodions Podgorbunskihs Boston, MA
Pedro Soares Sao Paulo, Brazil
Justin Tang Lyndonville, Vermont










When you were born, it was the most wonderful gift that God gave to us. You were
always a good child, noble and friendly with big life's expectations and now that
you are a man, you have demonstrated to us that ou have reached your goal. We are
very proud, continue working hard to reach all your goals.
God bless you my dear son.
Your parents and sisters.
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Kerri-Ann Snyder
Mom and Dad are so very proud of all
you have accomplished and the special
woman you have become.
Rebecca Emanuel
T)ear "Schmecizfes,"
You have made us so-proud). It is ajprivefege to 9e
tfie sister and hrother-in-faw ofsomeone so special
CongratuCations and best wishes!
Love, Saz &f Chris
Dear 'Bomher,







Hope you feel very proud of this
achievement, the result of your dedication
and hard work. And as you look to the
future, there's no doubt in the minds and
hearts of those who know you that your life
will be filled with many more successes.
Congratulations on you graduation.
Love,





TO THE CLASS OF 2006
FROM
ATHLETICS
The Office of Diversity Services
Congratulates the Class of 2006
and wishes you continued success
in the years to come.
CONGRATULATIONS & BEST WISHES
TO THE CLASS OF 2006
DEAN OF STUDENTS OFFICE
Laura Muller
We're so proud of you, Laura! Congratulations on all your
achievements as a college student. We're very thankful for the
blessing you have been to us, and we pray that your future is
full of joy, accomplishments, love and contentment.
With much love,
Mom, Dad and Julia
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CONGRATULATIONS TO
THE CLASS OF 2006
FROM
DEAN KENNETH S. GREENBERG
AND THE
FACULTY, STAFF AND STUDENTS
OF THE




We know this is just the beginning of a wonderful
life ahead. Take advantage of every opportunity.
We love you!
Mom, Dad, Aaron & Michael
CoCCeen "Barrett
Hey Col 1 een
,
Cheers on a wonderful
accomp
1
7 shment ! Looki ng
ahead to even greater
glory!
It's been an amazing
journey watchi ng you grow
into a wonderful person
and a loving daughter,
sister and friend.
Love, Mom, Dad, Michelle,
Bruce and Twink
Congratulations to the Graduates of




through the years has
paid off. We know
you wil continue with





Congratulations on allyou have
achieved over the lastfour years!
We are so proud ofyou.
"You Did It"
Love,
Mom, Dad, Courtney and Snickers
CONGRATULATIONS
CLASS of 2006!
from our Off Campus home to yours.
Off Campus Housing Office • 73 Tremont Street, 7th Floor • Boston, MA • 61 7.573.8647
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'Wisfiinguou new worlds to conquer, new adventures
to discover and new dreams to make come true
Congratulations
an
7rom tfie Office of detention Services
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Amy McCormack
Amy, Congratulations on your Graduation. You have worked hard over the last four years and have grown a
great deal both academically and as the young lady we had always known you would be. We are extremely
proud of what you have accomplished and will continue to accomplish in the future.
Love, Mom and Dad
Congrats Ames! ! ! I'm so happy to see how much you've accomplished in the past four years, you're an unbeliev-
able person & I know you will succeed with whatever you choose to do in our life. I wish you all the best of
luck and I'll always be here for you. I Luv Ya, Mum!
!
Love, Jaime
Amy, Congratulations! Thanks for being here for me and you are a great big sister! ! I look up to you so much
and you are a great role model! I hope everything goes good from here!
Love, Lauren (Lil Sis)
Amy, Congratulations on everything you have done... it's the end. I'm so proud of you! Thank you for always
eing there when I need you, and always knowing what to say. Good luck in everything you do. I love you!
!
Love, Kathleen
Amy, You've come a long way! Your hard work has paid off. We're very proud of you. Congratulations! We
love you!
Love, Uncle Charlie, Aunt Pam, Kristen, Ryan and Emily
Amy, You've been a princess from day 1 ! I've seen you grow from a beautiful baby into a lovely oung lady. I'm
very proud of you!
Love, Aunt Pam
Amy, My grandaughter and Best Friend and my Princess. I love you more than words can express. You were
my little Angel when I needed you. I'm so proud of what you've done with your life so far and what you will
continue to do.
Love, Nana
Amy, You mean so much to Uncle Michael and I, and we want you to know how truly special you are. You were
the first niece born and since that day you've always been like a daughter to us. The past four years having you
stay with us has been such a blessing. You've grown inot such a beautiful young woman with the most nurturing
heart and never forget that we will always be here for you like you have always been here for us. We love you
with all our hears and with any path you choose to take in life we'll forever be right behind you.
Love,









We knew you could do it! We couldn't
be prouder or happier for you. You've






The Office of Student
Activities &
Service Learning
"Aim for success, not perfection. Never give up
your right to be wrong, because then you will lose
the ability to learn new things and move forward
with your life."
Dr. David M. Burns
Sfiawn, You have worked hard, given your
best andwe are veryproud.




You are truly a special young lady. We are so proud of you. May all your dreams become true






We are so overjoyed and brimming with pride for you! You
should be commended for this great achievement in your life.
Live each day to the fullest and enjoy every moment.
We love you very much!
Love Always,








We couldn't be more proud of
you. Always reach for the







^/ I I to the Class of 2006
from the Vice President/Treasurer's Office.
Congratulations and best ofluck!
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The Suffolk University Theatre Department
presents
a Suffolk Student Theatre
production of
By Eugene lonesco
Adapted and directed by Wesley Savick
la *««-».»««- «i •oniUi
Monday, January 26, 2004
7pm





CONGRATS & GOOD LUCK
TO
KEN FONZI
THE STAR OF OUR SHOW! !
!
Love,Mom,Bill,Candace,Billy,Lindsey,Nana,
Auntie Di,UncleGeorge,Aunt Dot,Uncle Al,
Janine,Pat,01ivia,Billy,Taylor, Emily,Uncle Steve,
Auntie Denise & Sabrina & Spike!
Suttolk Student l heatre
Presents
OThellO
Directed by Richard McElvain
Monday, January 27th at 8pm
Studio Theatre at Suffolk University
and
Friday, January 31st at 12pm and 3pmThe Theatre Department at Suffolk Uniucrsitp Presents
two shows added!





adapted and directed by Ken Fonzi |
The Zoo Story
by Edward A Ibee
directed by Alex Pollock
November 20-23, 2003
Studio Theatre. Suffolk Universitv
mm.'-
5; 'Mo




Through yourjoumey at Suffolk, you have
worked so hard and dedicated yourself to your
studies and earning honors. We are so proud of
your accomplishments. May the light and love
within always shine through!




We wish you a life ofhappiness,
good health and continued success.
Love Always, Tatay; Nanay; Nene, Biboy;
Uncles, Aunts and Cousins.
Christopher Santos
Christopher! Ton did it!
It seems likejustyesterday thatyou graduated
from high school and now college. We are so
very proud ofyou andyour accomplishments.
Han? on to your dreams for the key to success
is making dreams come true.
Good luck asyou reachfor the stars.
May God Blessyou and keepyou safe.
We loveyou,




As I toldyou many times before, Iam soproud ofyou and
now, even more so,for the man thatyou ve become.





To an outstanding son and brother,
we are all so croud of uou.
Love,
Mom and Dad, Johanna, Michele, P.J.,




This is an honor. We're very proud of you,
for all you have done for the whole
family through this accomplishment.
You did it!




Wow that you're out oj scfiooi
you'd have time to appreciate




We love you Christina and
couldn't be more proud.
Good Luck in the future.
Mom, Dad, Angela and Anthony
"Theij call this advertising, I can do better than this)
Ryan Clark
The most wonderful brother, son,friend!
Proud andgrateful. Love you!!
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We have been waitingfor this date
sinceyou started college hack in
2002. Me and the rest ofyourfamily
want to letyou know that we are very
proud ofthe hard workyou have
accomplished.
Congrats!
Your lovely mother
160 »




